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表 1 美国跨境和机构服务贸易 
年份 美国跨境出口 美国跨境进口 美国通过附属机构外销
外国通过在美国机构的销售 
（十亿美元） 
1987 86.0 73.9 72.3 62.6 
1988 100.1 81.0 83.8 73.2 
1989 117.1 85.3 99.2 94.2 
1990 136.2 98.2 121.3 109.2 
1991 151.2 99.9 131.6 119.5 
1992 162.3 100.4 140.6 128.0 
1993 170.6 107.9 142.6 134.7 
1994 186.0 119.1 159.1 145.4 
1995 202.2 128.2 190.1 149.7 
1996 221.1 137.1 223.2 168.4 
1997 240.4 152.4 258.3 205.0 
1998 245.7 165.3   
     资料来源：经济分析局，1999。 
 







要性。美国是最大的服务出口国，1998 年服务出口额为 2457 亿美元。美国通过附属机构开
展服务销售（机构贸易）的水平是可比的：1997 年机构销售额达到了 2580 亿美元，相比之
下，当年的直接出口额仅 2400 亿美元。 
机构贸易在实证和操作方面的重要性导致了货物贸易和服务贸易之间的第二个重要区
别，即制度上的区别。关税及贸易总协定(GATT)强调的是边境上的壁垒（关税，配额等），
























    关键的问题是，当竞争政策并未正式成为世界贸易组织结构的一个部分时，竞争在市
场准入上还是起着重要的作用的。世界贸易组织成员已经认识到：竞争政策与其对世贸组
织内做出的承诺所起的作用相关。因此，最近美、日在照相胶卷上的争论主要取决于分销
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这两类企业的收入可以直接从需求曲线（1）导出 






    
                              （3） 
    外国企业的边际收益由方程（2）的偏微分法求出，利用古诺假定，企业对量的设定是
讲究策略的，同时假定竞争形式不会有后续的变化（即， ），该外国企业的可视
边际收益为 
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 .                                       （4） 
令该外国企业的边际收益等于其边际成本，求得的反应函数为 









（ ，对 k j） 
                               （6） 
在此，利用对称性，假定所有的本国企业选择同样的产出水平。对一个非合作的个体国内
企业的响应反应函数是 




    .                                  （8） 
其相应的反应函数为 
     .                                     （9） 
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     我们可以通过将均衡产出代入反需求函数来求得本国的国内企业不合作时的服务价
格，得出 
       。                                      （12） 
一个企业的利润是其收入（方程（2））与其成本（方程（3））的差额 
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      ，  对于 i=h,f  .                                （13） 
因而，均衡利润可以通过将方程（10）代入方程（3）计算而求得 
       
      .                                      （14） 
图 2a 表明了当价格为 pn
*
 
、外国企业利润为 ，本国产业的利润为 （n 乘以单





     当受规制的企业作为一个卡特尔行动时，可以用类似的方法计算出均衡价格和利润水
平，将均衡产出水平[方程（11）]代入方程（1），求出价格 
    ，                                             （15） 
代入方程（13），求出企业的利润水平 
     
.                                           （16） 
 
图 2b 显示了价格为 、外国企业利润为 、卡特尔化的国内产业利润为
































参与者接纳时（下方用 a 表示）的收入。这种解决办法的结果体现在图 4 中，图中国内企
业的数目再次被设定为 2。 
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其一个部分。 









这篇论文是为 1999 年 11 月佐治亚州亚特兰大市的世界服务贸易大会而准备的。我们感谢鲍勃.斯登
和我们世界服务贸易大会的参加者。 
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加框附录 3.                   公司的联系纽带 —— 进口与出口的关系 
进口促进出口 ⋯⋯ 




如：瑞士再保险公司和 Enhance 以及 Banco Pactual SA 公司形成了战略联盟。该联盟为巴西和其他拉美
国家的私有化项目以及大型基础设施建设项目提供担保保险和其他复杂的基于信贷的服务产品。在哥伦比






要的外汇收入来源。在 2000 年，就有来自印尼、中国、印度、西亚和非洲等一百多个国家和地区的 26000
多名学生奔赴马来西亚求学。 
Marketing Society of Kenya (MSK) 公司已同来自英国的 Creativebrief 公司签订了一份合作协议
来宣传本公司通讯领域中的一项新型在线服务。在协议中，Creativebrief 公司将提供一个面向全球的平
台,以供 MSK 公司的当地机构和创造精英向跨国客户进行在线宣传。该服务自 2002 年 10 月开设至今，已
经成功吸引了将近 200 位跨国客户成为其用户，其中包括 Diaqeo 、联合利华、 辉瑞制药、 英国航空、
福特、西门子和华纳兄弟等公司。 
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